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Editorial
La Historia en Estadística y Sociedad
Laura Cházaro1
El presente número reúne seis artículos, un documento histórico y una reseña. En esta 
ocasión, publicamos artículos que abordan las estadísticas y las probabilidades desde una 
perspectiva histórica. Esta apuesta por la historia se plantea en varios sentidos. Cada ensayo 
explora una época, un siglo o un momento específico de la historia de las estadísticas. Pero 
lo histórico no se agota en lo cronológico. Ciertamente, cada contribución aquí reunida 
ensaya distintas estrategias y compromisos historiográficos para contextualizar y dar sentido 
a prácticas, instituciones o personajes ligados a las estadísticas y las probabilidades.  Hay 
que agregar, además, que los sucesos o eventos aquí analizados son abordados desde una 
dimensión global. Acotados por los límites nacionales, ya sea México, Argentina y Brasil, los 
autores no pierden de vista que lo local supone un mundo global.  
El número abre con dos artículos que toman por objeto la emergencia de las 
probabilidades, aunque lo hacen con métodos y ejemplos distintos. El primero, escrito por 
Marcia Longen Zindel “Tomada De Decisão E Risco: A Contribuição Dos Matemáticos E 
Estatísticos” se pregunta por la génesis del cálculo del riesgo, mismo que la lleva a exponer 
las ideas de probabilistas, la mayoría europeos. El artículo de Leticia Mayer Celis, “Nuevas 
propuestas sobre el origen de las ideas de probabilidad y el probabilismo” también refiere 
a la génesis de las nociones de probabilismo y riesgo. En su argumento, estos conceptos 
derivan o se parieron en la encrucijada que representó la otredad, experiencia derivada de 
los viajes y encuentros con otras culturas. La dimensión de la globalidad es para Mayer una 
herramienta historiográfica que le permite revelar la complejidad del concepto probabilidad 
cuando se pone en perspectiva histórica.  
Otras dos colaboraciones más se ocupan de las estadísticas, como herramientas o útiles 
de la burocracia y el Estado. El artículo de Nelson de Castro Senra, “Da DGE até hoje, com o 
IBGE, uma sucessão em linha reta” y el de Hernán González Bollo, “Post Scriptum a La fábrica 
de las cifras oficiales del Estado argentino (1869-1947)”.  Cada uno, muestra dos visiones 
de una misma historia: buros y burocracias. Ambos muestran la riqueza de esta temática, ya 
explorada en otros números de Estadística y Sociedad, por estos mismos autores.  
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En la sección Perfiles biográficos, se publica “El inicio de una tradición estadística: 
José Martínez Lejarza (1785-1824), en la configuración del México independiente.” Esta 
contribución de Ana María Medeles Hernández se complementa con la Sección Documentos 
históricos, donde nos presenta una selección del libro “Análisis estadístico de la Provincia de 
Michoacán en 1822”, texto escrito por el mismo José Joaquín Martínez Lejarza. Biografía y 
documento contribuyen a aclarar las características de las estadísticas de población, al fin 
del régimen colonial. 
La sección de Reseñas cierra con la revisión de Cecilia T. Lanata Briones del libro de 
Hernán González Bollo La fábrica de las cifras oficiales del Estado argentino (1869-1947), 
mismo del que su autor ofrece un Postscriptum.  
Aprovechamos este espacio para advertir que con este número Ana Medeles y yo 
terminamos nuestro compromiso como editoras de Estadística y Sociedad. Esta experiencia 
fue una gran oportunidad, llena de aprendizajes y, por momentos, de dificultades y desafíos. 
La Asociación de las Américas en la Historia de la Estadística no es parte de una estructura 
formal, ni de una universidad o Centro de investigación. Sin embargo, los cinco números 
ya editados (los dos últimos bajo nuestra responsabilidad), se montaron con los recursos 
tecnológicos de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, gracias a los buenos 
oficios de Natalia de Lacerda Gil. La Asociación, como otras iniciativas del mismo tipo, tiene 
una vida frágil, pero logramos sostenernos con más o menos consistencia y con convicción 
de continuar lo ya logrado. Vivimos en un mundo cada vez más gobernado por instituciones 
que evalúan productos comprobables, regidos por lógicas burocráticas y administrativas. 
Con todo, pasamos la mano a otros colegas que, como nosotras están decididos a contribuir 
al estudio de las estadísticas en la confluencia de la historia, la sociología, la cartografía y la 
demografía.  Como lo dejan ver los artículos ya publicados en Estadística y Sociedad, los 
saberes y prácticas estadísticas no han marcado el pasado, definen los futuros de la vida 
política, social y económica de las sociedades contemporáneas.
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